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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Проблема распространения ВИЧ-инфекции является весьма актуальной для Республики 
Беларусь по следующим причинам: 
1. ВИЧ-инфекция поражает наиболее трудоспособную часть населения, оказывая влияние на 
демографические показатели. 
2. ВИЧ-инфицированные и больные СПИД люди нуждаются в обеспечении лекарствами, 
которые предоставляются бесплатно, что также требует немалых экономических затрат. 
3. Между обществом в целом, отдельными гражданами и ВИЧ-инфицированными зачастую 
возникают сложные взаимоотношения. 
Эпидемия ВИЧ/СПИД существенно влияет на рождаемость, так как приводит к повышению 
смертности от СПИД в репродуктивном возрасте и уменьшению численности населения этого 
возраста, снижению рождаемости в целом из-за отказа ВИЧ-инфицированных от рождения детей, 
рождению большого числа ВИЧ-инфицированных детей от ВИЧ-инфицированных матерей и, как 
следствие, увеличению уровня детской смертности. Демографические аспекты проблемы выражены 
в снижении качества населения, т. е. ухудшении характеристик его здоровья и уменьшении 
продолжительности жизни, а также в увеличении смертности в молодом возрасте, усугублении 
процесса старения. 
В экономическом аспекте проблема СПИД выражена в резком снижении численности 
населения трудоспособного возраста, снижении численности и качества трудоспособного населения, 
падении доходов больных СПИД из-за снижения трудоспособности, увеличении расходов общества 
на лечение ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, возрастании нагрузки на ра- 
ботающее население за счет увеличения расходов государства на лечение ВИЧ-инфицирован- 
ных и больных. 
ВИЧ-инфицированные люди нуждаются в помощи и поддержке. Кроме того, само общество не 
готово принять наличие ВИЧ-инфицированных как факт. Поэтому отдельным направлением 
профилактической работы по проблеме ВИЧ и СПИД должно стать формирование терпимого 
отношения общества в целом к инфицированным ВИЧ, больным СПИД и их родственникам. 
По статистическим данным, в Гомельской области за весь период наблюдения (с 1987 г. по 1 
февраля 2013 г.) зарегистрировано 6 948 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе проживают  
в области в настоящий момент 5 061 чел. В январе 2013 г. выявлено 38 новых случаев ВИЧ-инфекции 
(41,8% от выявленных в Республике Беларусь), показатель заболеваемости 2,65 на 100 тыс. 
населения. За январь 2012 г. было выявлено 40 случаев (2,79 на 100 тыс. населения). Выявленные в 
текущем году ВИЧ-инфицированные распределились по возрастным группам следующим образом: в 
возрасте 15–19 лет – 2,6%, 20–24 года – 7,9%, 25–29 лет – 15,8%, 35–39 лет – 5,3%. Наибольшее 
количество новых случаев зарегистрировано в возрастных группах 30–34 года (23,7%) и 40 лет и 
старше (44,7%). В целом в области удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных 
составляет 40% (2 776), мужчин – 60% (4 172). В области родилось 1 147 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей, в том числе в январе 2013 г. – 8. За январь 2013 г. умерло 20 ВИЧ-
инфицированных, из них в стадии СПИД – 16 (за январь 2012 г. умерло  
22 ВИЧ-инфицированных, в стадии СПИД – 19). 
В Гомельской области 3 118 (45%) ВИЧ-инфицированных заразились парентеральным пу- 
тем (при внутривенном введении наркотических веществ). Постоянно увеличивается количество 
людей, инфицирование которых произошло в результате сексуальных контактов. Если в 2004 г. 
удельный вес передачи ВИЧ половым путем составлял 58%, то в январе 2013 г. – 89,5%. 
 
